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母 第一階級 42.2 8.4 1.8 
系 第二階級 50.8 65.3 38.1 i乱






'I(J: 第一階級 48目6 8.2 1.4 
系 第二階級 46.7 65・2 37・7相l
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不熟練工Y綿、政270，8. ， 24・0 53・7 4.。
中 問 W グ 254 It .2 32.8 49.8 6.3 
熟練工 E ゲ 673 8.3 16.8 641 10.0 
中 間Il ，~ 49 5・3 5・3 51.3 38.2 
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